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Background and purpose: The atmospheric suspended particulate matter is a major route of 
human exposure to different kinds of environmental pollutants especially toxic heavy metals. The aim of 
this study was to assess the carcinogenic and non-carcinogenic risk of cadmium in dry deposition of 
atmospheric dust in Qazvin, Iran. 
Materials and methods: Glass traps were used for sampling dry atmospheric dust. To 
determine the concentration of cadmium (Cd), the samples were injected into ICP-OES after preparation. 
Then, the risk of carcinogenicity and non-carcinogenicity of Cd was calculated in children and adults. 
Results: The mean concentration of Cd was 0.0164 mg/kg. Cumulative non-carcinogenic risk 
(HI) in all exposure pathways for children and adults were 2.31E-4 and 1.94 E-4, respectively. The 
cumulative carcinogenic risk (TCR) in children and adults were 4.72 E-9 and 9.21 E-9, respectively. 
Conclusion: The risk of carcinogenicity and non-carcinogenicity due to the presence of 
cadmium in atmospheric dust and exposure in children and adults was found to be lower than acceptable 
limits. However, due to increasing air pollution in the future, it may cause harmful effects to the health of 
citizens. 
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  ـدرانـــازنـــی مـکـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )66- 80(   1400سال    مرداد    199سی و یکم    شماره دوره 
  67       1400، مرداد  199دوره سی و یکم، شماره                                                                       مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                           
 پژوهشی
 و در گرد ومیکادم از مواجهه با یناش یسالمت انسان خطر یابیارز
 (آنالیز عدم قطعیت) يغبار خشک اتمسفر
  
       1حمید کاریاب
       2یعقوب حاجی زاده
  4و3سیدعلیرضا بابایی
  چکیده
 ژهیـوهبـ یطـیمح هـايیمواجهه انسان با انـواع آلـودگ يرهایمس نتریاز مهم یکیمعلق هوابرد ذرات  و هدف: سابقه
 در يغبار خشک اتمسـفر و در گرد ومیکادم ییزارسرطانیو غ ییزاخطر سرطان یابیمطالعه ارز نیاست. هدف از ا نیفلزات سنگ
  بود. نیشهر قزو
 نیـیاسـتفاده شـد. جهـت تع ايشـهیاز تله ش يذرات خشک راسب شونده اتمسفر يبردارنمونه يبرا ها:مواد و روش
 دسـت آمـده خطـربـه جیبا توجه بـه نتـاند. شد قیتزر ICP-OESبه دستگاه  سازيآماده از پس هانمونه ،ومیغلظت فلز کادم
  محاسبه شد. گساالنکودکان و بزر یسن هايدر گروه ومیاز کادم یناش ییزارسرطانیو غ ییزاسرطان
 لوگرم بود. خطر تجمعیگرم در کیمیلی 0164/0میانگین غلظت کادمیوم در گرد و غبار اتمسفري شهر قزوین  ها:یافته
دسـت بـه 94/1×10 -4و  31/2×10 -4ترتیـب در همه مسیرهاي مواجهه براي کودکـان و بزرگسـاالن بـه (HI)غیرسرطانزایی 
  محاسبه شد. 21/9×10 -9و در بزرگساالن  72/4×10 -9در کودکان  (TCR)زایی همچنین مقدار خطر تجمعی سرطانآمد. 
زایی ناشی از وجود کادمیوم در گرد و غبار خشک اتمسفري و مواجهـه ی و غیرسرطانزایمیزان خطر سرطان استنتاج:
 ممکـن آینـده، دلیل آلودگی روز افزون هوا دربه  تر از حدود مجاز قابل قبول بود. با این حالدر کودکان و بزرگساالن کم
  کادمیوم منجر به ایجاد اثرات زیانبار بر سالمت شهروندان شود. است
  
  ریسک، ذرات اتمسفري، فلزات سنگین آلودگی هوا، ارزیابی اي کلیدي:واژه ه
  
  مقدمه
 هـاي بهداشـتی و زیسـتتـرین چـالشیکی از مهم
ی در جوامع شهري و صـنعتی آلـودگی هـوا کنونحیطی 
 فـزایشا بشـري و جوامـع روزافـزون توسـعه .)1(اسـت
 توجه حاضر بدون عصر در صنعتی وهاي اقتصادي فعالیت
هاي موجب ورود آالینده هافعالیت این اثرات ارزیابی به
 در .)2(مختلف به اتمسفر و تشدید آلودگی هـوا شـده اسـت
ترین این میان ذرات معلق هوابرد به عنوان یکی از بزرگ
محیطی در منـاطق خشـک و مخاطرات اقلیمی و زیسـت
ات معلـق ذر . منبع اصلی)3(روندنیمه خشک به شمار می
  هـاي گـرد و غبارهوابرد، فرسایش خاك و وقوع طوفان
  
  :s.alireza_babaee@yahoo.com E-mail        قزوین: بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده بهداشت -سیدعلیرضا بابایی مولف مسئول:
  ه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگا .1
    دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان، ایران. 2
3 .MPHآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین ایران ، گروه  
 رانیاصفهان،اصفهان، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یوه مهندسگر. دانشجوي دکتري بهداشت محیط، 4
 : 28/2/1400تاریخ تصویب :                 20/11/1399تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            19/11/1399 تاریخ دریافت  
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